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Abstract:
Care of skin disease can lead to high cost and burden on financial and health system in socie:r..
In this study, we decided to evaluatc pattem of admission and cost of admission in patients r,. i:--
skin disease in Afzalipour Hospital, Kerman.
Methods:
This study is a retrospective, cross-sectional study which is performed from 2011-2011in
Afzalipour Hospital. Demographic featr"rres of admitted patients, duration of admission, cost o;
treatment and hospital, number and type of drugs and sharing parts of patients and insurance
company from total costs were recorded.
Results:
Nine hundred and forty patients during 6 years were evaiuated regarding to pattem of admissi.:
and cost of admission. Mean duration of adrnission was 8.42+2.54 days. Sharing parts of
insurance company and patients were93.8Yo and6.2o/o.The highest costs were belonged to dn,:,
(37 9%) and hoteling (30.3%).Among the dermatologic groups, erl,thema and urticaria had th:
total highest cost of admission (813 6000).
Conclusion:
In this study, the most freqr,rent skin diseasc were papulosquamous, eczema and derma:,.--. -- ,
bullor.rs'tiiseases. The highest and iowest cost of admission vrere be ionged to dmgs anc
pathology. Also, the highest cost of admission was belonged to ery.therna and urticaria grcr-.-:
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